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Stellingen behorende bij het proefschrifi 
Respiratory Syncytial Virus Infections in Young Children: Risk Assessment and Prevention 
I. De hoge kosten van passieve immunisatie tegen RSV bij hoogrisico kinderen in Nederland wegen 
geenszins op tegen de besparingen die worden verkregen door een reductic van het aantal 
zieket~misopnames vanwege een emstige RSV -infectie. 
(dit proefschrift) 
2. De meest optimale wijze om de kosteneffectiviteit van passieve immunisatie tegen RSV bij 
hoogrisico kinderen in Nederland te verbeteren is het verlagen van de kosten van passieve 
immunisatie. 
(dit proefschrift) 
3. Naast geslacht, zwangerschapsduur, geboortegewicht, BPD en leef\ijd, is het beloop van het RSV-
seizoen een belangrijke voorspeller voor het maandelijkse risico op ziekenhuisopname vanwege 
een emstige RSV-infectie. 
( dit proefschrift) 
4. De vemtinderde kwaliteit van Ieven bij kinderen na ziekenhuisopname vanwege een emstige RSV-
infectie wordt ~oor een belangrijk deel bepaald door persisterende pulmonale klachten. 
( dit proefschrift) 
5. Genetische polymorfismen in gastheer genen die coderen voor eiwitten die betrokken zijn bij de 
signaaltransductie van het immunologisch systeem spelen een rol bij de emst van RSV infectie. 
(dit proefschrift) 
6. Het heelal geeft geen krimp. 
(Perlmutter, S. et al. Nature 1998; 391: 51-54) 
7. Studies naar de effect en van homeopatltie tonen aan dat homeopathic geen beter klinische effect 
heeft dan placebo. Daarom is er geen indica tie voor homeopathic in de klinische praktijk .. 
(Emst, E. Br J Clin Pannacol2002; 54: 577-582) 
8. Migratie van vogels kan een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van infectieziekten. 
(Dupuis, A.L. et al. Emerging infectious diseases 2003; 9: 860-863) 
9. Migratiestress bij vogels onderdrukt de immuunrespons en kan zo leiden tot reactivatie van een 
latente Borrelia infectie. 
(Gylfe, A. et al. Nature 2000; 403: 724-725) 
I 0. Bij a pen leidt ongelijke beloning voor identieke taken tot afuemende prestaties. 
(Brosnan S.F. et al. Nature 2003; 425: 297-299) 
II. Die wetenschap venneerdert, venneerdert smart. 
(Oude Testament, Prediker, hoofdstuk I, vers 18) 
